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Дипломная работа: 71 страница, 101 источник.  
 Ключевые слова: налог, налогообложение, налоговое 
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Целью дипломной работы является исследование теоретико-
методологических и прикладных аспектов  развития налоговой системы 
Республики Беларусь.  
Задачи дипломной работы:   
– проанализировать историко-теоретические аспекты происхождения 
налоговой системы в рамках цивилизационного и формационного подходов; 
– раскрыть понятие, значение и принципы построения и 
функционирования налоговой системы Республики Беларусь; 
– исследовать правовые основы функционирования налоговой системы 
Республики Беларусь; 
– раскрыть структурные элементы налоговой системы Республики 
Беларусь; 
– изучить проблемы и пути совершенствования налоговой системы 
Республики Беларусь. 
Объектом исследования являются общественные отношения, 
возникающие при построении налоговой системы с помощью принципов 
налогообложения. Предметом дипломной работы является нормативные 
правовые акты, литературные источники, в том числе научные публикации 
по исследуемым вопросам, правоприменительная практика по теме 
исследования.  
В рамках исследования автором использовались как общенаучные 
(диалектический, комплексно-системный, социологический, исторический, 
логический, структурно-функциональный, феноменологический), так и 
вытекающие из них частно-научные методы познания — моделирования и 
сравнительного правоведения, нормативно-логический, технико-
юридический и др., а также новеллы в методологии: синергетический и 
аксиологический методы. 
Некоторые выводы, а также другие результаты исследования могут 
использоваться в учебном процессе, а также в процессе совершенствования 
законодательства в сфере налогообложения. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.  
РЭФЕРАТ 
Дыпломная праца :. 71 старонак, 101 сведка. 
Ключавыя словы: падатак, падаткаабкладанне, падатковае 
заканадаўства, падатковая сістэма, прынцыпы падаткаабкладання, 
справядлівае падаткаабкладанне. 
Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца даследаванне тэарэтыка-
метадалагічных і прыкладных аспектаў развіцця падатковай сістэмы Рэс-
публікі Беларусь. 
Задачы дыпломнай працы: 
- прааналізаваць гісторыка-тэарэтычныя аспекты паходжання 
падатковай сістэмы ў рамках цывілізацыйнага і фармацыйнага падыходаў; 
- раскрыць паняцце, значэнне і прынцыпы пабудовы i функцыянавання 
падатковай сістэмы Рэспублікі Беларусь; 
- даследаваць прававыя асновы функцыянавання падатковай сістэмы 
Рэспублікі Беларусь; 
- раскрыць структурныя элементы падатковай сістэмы Рэспублікі 
Беларусь; 
- вывучыць праблемы і шляхі ўдасканалення падатковай сістэмы Рэс-
публікі Беларусь. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць 
пры пабудове падатковай сістэмы з дапамогай прынцыпаў 
падаткаабкладання. Прадметам дыпломнай працы з'яўляецца нарматыўныя 
прававыя акты, літаратурныя крыніцы, у тым ліку навуковыя публікацыі па 
даследуемых пытаннях, правапрымяняльная практыка па тэме даследавання. 
У рамках даследавання аўтарам выкарыстоўваліся як агульнанавуковыя 
(дыялектычны, сістэмны комплексно-, сацыялагічны, гістарычны, лагічны, 
структурна-функцыянальны, фенаменалагічны), так і якія вынікаюць з іх 
прыватна-навуковыя метады пазнання - мадэлявання і параўнальнага 
правазнаўства, нарматыўна-лагічны, тэхніка-юрыдычны і інш., а таксама 
навелы ў метадалогіі: сінэргетычны і аксіялагічны метады. 
Некаторыя высновы, а таксама іншыя вынікі даследавання могуць 
выкарыстоўвацца ў навучальным працэсе, а таксама ў працэсе ўдасканалення 
заканадаўства ў сферы падаткаабкладання. 
Аўтар пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай працы матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
 
